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A COMALI foi fundada em 2017 pelo Centro Acadêmico Sarmento Leite
(CASL) e diretores de Ligas Acadêmicas da Faculdade de Medicina.
Possui estatuto e diretoria própria, é reconhecida como uma atividade de
extensão da UFRGS e tem como professora responsável a diretora da
FAMED/UFRGS, professora Lucia Maria Kliemann.  Definição Não há um
consenso sobre a definição exata de Ligas Acadêmicas (LAs), mas as
principais definições concordam em um aspecto: o de que as LAs
possuem um núcleo com duas partes - os estudantes e o professor. Sem
uma dessas partes, não existem LAs. Para a COMALI, Liga Acadêmica é
formada por um grupo de alunos com interesses em uma área comum,
coordenada por um professor universitário, com o projeto de extensão
cadas t rado  na  Facu ldade de  Med ic ina ,  e  que  se  encont ram
periodicamente para realização de atividades, visando à capacitação
interna e a eventos voltados à comunidade externa.  Objetivos Tem como
objetivo primário reunir Ligas Acadêmicas de Porto Alegre para colocar
em prát ica os conhecimentos de ensino e pesquisa adquir idos
beneficiando a população interna e externa. Também tem como objetivos
secundários: promover a unidade das LAs na UFRGS; representar os
interesses das LAs que estão vinculadas à COMALI; orientar na formação
de novas LAs; instruir e facilitar a realização de eventos e publicações
das LAs; e realizar a comunicação entre as LAs e as instituições de
ensino.  Desenvolvimento Diversas atividades foram desenvolvidas desde
sua fundação. Dentre elas: mapeamento das LAs existentes na UFRGS;
coleta de informações e necessidades das LAs ativas, com o intuito de
auxil iar nas atividades desenvolvidas; organização da Primeira
Apresentação das Ligas Acadêmicas de Medicina, que contou com a
participação de 20 LAs da UFRGS, onde cada LA relatou sua forma
organização e trabalho, bem como a forma inscrição e participação na
diretoria e como ligante; organização e sistematização das reserva de
salas no HCPA e FAMED/UFRGS para as LAs; organização inédita da
Primeira Feira das Ligas da FAMED/UFRGS aberta para todos os
estudantes da UFRGS e de outras instituições; disponibilização de
informações das ligas no site da FAMED; e pela primeira vez, em parceria
com autores do livro ?Ligas Acadêmicas: definições, experiências e
conclusões? e LAs da Universidade Federal de Ciências e Saúde Porto
Alegre (UFCSPA) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUCRS), foi realizado uma grande ação de extensão no Parque
Farroupilha intitulada ?Ligas Acadêmicas na prática - Um dia de extensão
universitária?, onde os estudantes deram orientações e cursos voltados à
saúde para a população em geral.  Conclusão A COMALI é uma ação de
extensão dado que se volta à coletividade, principalmente à acadêmica, a
fim de intermediar as atividades desenvolvidas pela Faculdade de
Medicina para com a comunidade. Promove, assim, a saúde, o
conhecimento e o desenvolvimento dos discentes e docentes, bem como
da população em geral.
